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広告の価格感度に与える影響に関するメタ分析（奥瀬）
る。
また、広告以外の要因として、分析に用いられるデータが、
　●相対データ、
　●月べ一スのデータ、
　●広告測度として、広告の有無
が用いられている場合には、データ間隔が月べ一スでない絶対データの広告露出（露
出回数、露出量など）データが、広告測度として用いられている時よりも、ヨリ価格
感度が高い結果となると考えられる。
　次に、符号が一となる場合であるが、これは広告が価格感度を高める影響にマイナ
スに影響すると考えられる。従って、
　●地域広告
であることは、全国広告の場合よりも広告の価格感度を高める影響にマイナスに働く
という、Gatignon（1984）、　Popkowski　and　Rao（1990）の仮説と照らして意外な結果
となった。
また、分析に使用されるデータが
　■時系列データ
　●売上シェア
　●価格測度として価格弾力性
である場合には、価格感度を高める影響にマイナスに働くという結果となった。
　また、この分析結果中の0となった変数に関しては、価格感度に影響を与えないと
解釈でき、することができる。従って、データの間隔が年べ一スであることは、広告
が消費者の価格感度に与える影響に対して、影響を与えないという結果となった。
3．3　考察
　以上のように、広告の価格感度への影響に対して影響する要因として、広告内容に
よる要因は、ほぼ解釈がし易い結果となった。チラシ広告やPOP広告といったタイ
プの広告は価格について言及したタイプのものが多く、価格感度を高める働きがある
と考えられる。印刷広告は、時間をかけて検討することが可能であり、広告の情報的
側面が強く影響し、Nelsonの情報理論が適用されると考えることができる。
　その一方で、露出される広告が地域広告であることは、全国広告の場合よりも価格
感度を高める影響が低いという結果となり、Gatignon（1984）、　Popkwski　and　Rao
（1990）の仮説に反した結果となってしまった。
　また、広告内容以外の要因に関しても、どのようなデータが用いられるかによって、
その分析の結果は若干異なってくるという示唆が得られた。その一例として、データ
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の間隔の差異が分析結果に影響するという結果が得られた。Clarke（1976）の研究で
は、月べ一スのデータよりも年べ一スのデータの方がより広告の売上への累積効果が
より長く持続するということが示されているのであるが、今回の価格感度への影響に
関しては、月べ一スの影響のみしか検出されなかった。今回の実証では、Clarke
（1976）の実証研究結果を再現できなかったと解釈することができるが、売上に対する
効果と価格感度に対する効果では若干異なると解釈することもできる。
3．4　今後の研究課題
　今回は、データの制約上、仮説に基づいたいくつかの変数を除去せざるを得なかっ
た。また、先述の通り、検定は行われていないために、その信頼性の点において、欠
如した分析となった。今後ヨリ多くの実証結果を集めた上で同様な研究がなされるべ
きであろう。
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